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RESUMEN 
Los siguientes diagramas, planos y otros documentos complementan la memoria del 
proyecto y ayudan a comprender tanto el proceso de producción como el flujo de materiales 
utilizados (desde su recepción hasta la salida de producto acabado) y las cantidades 
consumidas. 
Además, permiten conocer el tipo de máquinas utilizadas, su disposición en la línea de 
fabricación y la disposición de la micrologística en los diferentes puestos de trabajo.  
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B. PLANOS 
B.1. Lay-out 
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20 
B.2. Presentaciones de los puestos con micrologística 
B.2.1. PUESTO 10 
Rampa 
rodillos PCB
VW + SEAT 
(común)
600X400X150
Elevador 
eléctrico 
“BOSCH”
Evacuación 
de cajas 
vacías
600x400x150 
3x4
Rampa rodillos 
Bandejas motores
395X300_1+4
+evacuación vacías
Stick zumbador
Equipo de aire 
ionizado
Botonera puesto manual;
-pantalla 12”
-lector tarjeta operaria
-Rearme+ paro emergencia.
Iluminación del puesto
Lector DM del PCB
Baliza luminosa de 
validación verde
Pulsador de validación 
Caja Sticks
zumbadores
600x400x150
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Tope estación
Lector de pastilla 
en paleta
Detalle detecciones
Detección presencia y 
correcta colocación del 
motor.
Amplificadores 
señales
Tope espera
Detección presencia y 
correcta colocación del 
motor.
Detección presencia y 
correcta colocación del 
zumbador.
Cabez: LV-H100
Amplif: LV-N51P
Detección modelo 
del motor.
Cabez: LV-H32
Amplif.:LV-21AP
Detección 
modelo del 
motor.
Detecciones 
protegidas para el 
operario
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B.2.2. Puesto 15 
Vista sin paneles de 
carenado
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PZ M32P 
Detección del PCB
Clicado del 
altavoz
(x4) Detecciones 
enclipsado motores
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B.2.3. Puesto 20 
 
Nido de pegado en 
caliente folio-display 
Módulos de pegado 
Pantalla sistema 
visión 
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B.2.4. Puesto 25 
 
 
Módulos de pegado 
en caliente 
Cabezal de pegado 
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B.2.5. Puesto 30 
Rampa rodillos 
GUÍA LUZ
600X400X320
Elevador 
eléctrico 
“BOSCH”
Evacuación 
de cajas 
vacías
Equipo de aire 
ionizado
Botonera puesto manual;
-pantalla 12”
-lector tarjeta operaria
-Rearme+ paro emergencia.
Iluminación del puesto
Pulsador de validación 
Rampa PRISMA 
SEAT  
300X200X120
La rampa no puede 
ser común a la de 
VW (330x525x44)
Pistola de aire 
ionizado
Cubetas;
Fototransistor (x1) y 
goma de contacto 
(x1)
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B.2.6. Puesto 35 
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B.2.7. Puesto 40 
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B.2.8. Puesto 50 
Rampa rodillos 
JAULA 
METÁLICA
600X400X470
Elevador 
eléctrico 
“BOSCH”
Evacuación 
de cajas 
vacías
Botonera puesto manual;
-pantalla 12”
-lector tarjeta operaria
-Rearme+ paro emergencia.
Iluminación del puesto
Pulsador de validación 
Bandejas 
cuadrantes 3D
368x268x52
Dispensador de 
cuadrantes 2D
Cubeta difusor de 
símbolos 
intermitentes
Baliza estación
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B.2.9. Puesto 60 
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B.2.10. Puesto 70 
Vista General Puesto
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B.2.11. Puesto 80 
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B.2.12. Puesto 90 
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B.2.13. Puesto 100 
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B.2.14. Puesto 105 
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B.2.15. Puesto 110-120 
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B.2.16. Puesto 130 
Vista General Puesto
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B.2.17. Puesto 140 
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B.2.18. Puesto 150 
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B.2.19. Puesto 160 
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B.2.20. Puesto 170 
Elevador 
eléctrico 
“BOSCH”
Abastecimiento de 
cajas vacías
Botonera puesto manual;
-pantalla 12”
-lector tarjeta operaria
-Rearme+ paro emergencia.
Iluminación del puesto
Baliza estación
Pulsador de validación 
Evacuación 
de cajas 
llenas 
producto OK
Dispensador de folios 
automático 
Caja de folios rígidos 
en bandeja.
600x400x210
Entrada y salida de 
paletas 03 
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B.2.21. Puesto180 
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D. Hojas tipo 
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ZX03 – Materialbeschreibung / ZX03 – Material Description 
 
A2C53311200 ICSEA2018 PQ25Ibiza MY09      SE Medi km 
Laboratory: SV I IP CS VW    (IC Status: 01 Stand/Eff.Date: 02.01.2008 in BOM-Prod.,Mat.St:12 0105 Rev.:04 
 
Materialno. Beschreibung / Description M/Q  Klassifizier. / Classification 
A2C00044997 >75dB(A)/m,7.8V,LOUDSPEAKER/ 1  
A2C53311223 Con.Circ SEASE250ICSIP 1  
A2C00048363 DISPLAY,PANEL,PASSIVE,TN,-,TM,BLACK/WHIT 1  
TEXTPOS0190 Schutzfolie   
A2C53239398 cjto aguja   speedo/tacho 2  
A2C53305024 cjto. Realce         SEASE250ICSIP 1  
A2C53221352 conductor luz        display     LL 1  
A2C53169051 conductor luz        fototransis 1  
A2C53306741 cuad RPM    8000  5800 1  
A2C53306742 cuad velocí240km/h 1  
A2C53221354 difusor 1  
A2C53240034 difusor             VW VW350IC 2  
A2C53221296 folio pegado calient ShinEtsu 1  
A2C53249992 guía luz             scale     SE25 1  
A2C53245223 keypad 2  
91 265 011 motor paso a paso    91 265 011 2  
A2C53219407 tapa trasera                 RE PQ25SE25 1  
A2C53245617 tornillo cabeza plan 2,5    x 17,00 1242 4  
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
Klasse: 153130 
Instrum.combinados,vehíc
ulos terrestres 
Denominación 
instrumento combin. 
Proyecto cliente 
RD101902 
Referencia cliente 
SEA 6J0 920 800 K 
Número documento cliente 
SEA 012 600 AF 
Service usage 
SE pieza de serie 
Familia de variante 
2018 
Región de mercado 
resto del mundo 
Lado conductor 
volante a la 
derecha/izquierda 
Parámetro medición 
velocímetro 
km/h (new) 
Valor escala velocímetro 
 240 
Valor esc. cuenta 
revoluciones 
 8000 
Zona roja cuentarev. 
 5750 
Tipo de iluminación 
trasluz 
Tipo de engranajes 
manual 
Tipo de energía 
gasoline 
Nivel de configuración 
Media gama 
Material predecesor 
A2C53283964 
Regla distribución ALE 
ERP-Schwalbach (SBA) 
Regla distribución ALE 
ERP-Spain (RUB) 
 
 
 
 
Art/T Dokumentnr. / Documentno. T/P V. 
DRW 10115737 002 AA 
instrumento combin.  SEASE250ICSIP TYPIM 
DRW 10122428 000 AA 
tolerance zone drwg  SEASE250ICSIP TOLZ 
DRW 10122429 000 AA 
tolerance zone drwg  SEASE250ICSIP TOLZ 
DRW 40216265 000 AA 
instrumento combin.  SEASE240ICSIP DRW 
DRW 40222358 000 AA 
type plate           VW VW350ICSIP DEVEL 
FIL 10096874 000 BC 
PD prod3  VW  ASD                  SWDAT 
FIL 10111267 000 AG 
SW                                 SWDAT 
FIL 10111561 000 AF 
PD prod3                           SWDAT 
FIL 10114871 000 AC 
PD prod4  VW  TDS                  SWDAT 
FIL 10123079 000 AC 
PD prod2                           SWDAT 
SPE 10095366 000 JC 
test specification   NN ZZDIVICSIP INST 
SPE 10107139 000 AE 
test specification   VW VW350ICSIP INST 
No se encuentra documento idoneo. 
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ZX03 – Materialbeschreibung / ZX03 – Material Description 
 
A2C53311201 ICSEA2018 PQ25Ibiza MY09      SE Medi km 
Laboratory: SV I IP CS VW    (IC Status: 01 Stand/Eff.Date: 02.01.2008 in BOM-Prod.,Mat.St:12 0105 Rev.:04 
 
Materialno. Beschreibung / Description M/Q  Klassifizier. / Classification 
A2C00044997 >75dB(A)/m,7.8V,LOUDSPEAKER/ 1  
A2C53311223 Con.Circ SEASE250ICSIP 1  
A2C00048363 DISPLAY,PANEL,PASSIVE,TN,-,TM,BLACK/WHIT 1  
TEXTPOS0190 Schutzfolie   
A2C53239398 cjto aguja   speedo/tacho 2  
A2C53305024 cjto. Realce         SEASE250ICSIP 1  
A2C53221352 conductor luz        display     LL 1  
A2C53169051 conductor luz        fototransis 1  
A2C53306743 cuad RPM    6000  4500 1  
A2C53306742 cuad velocí240km/h 1  
A2C53221354 difusor 1  
A2C53240034 difusor             VW VW350IC 2  
A2C53221296 folio pegado calient ShinEtsu 1  
A2C53249992 guía luz             scale     SE25 1  
A2C53245223 keypad 2  
91 265 011 motor paso a paso    91 265 011 2  
A2C53219407 tapa trasera                 RE PQ25SE25 1  
A2C53245617 tornillo cabeza plan 2,5    x 17,00 1242 4  
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
Klasse: 153130 
Instrum.combinados,vehíc
ulos terrestres 
Denominación 
instrumento combin. 
Proyecto cliente 
RD101902 
Referencia cliente 
SEA 6J0 920 800 L 
Número documento cliente 
SEA 012 600 AF 
Service usage 
SE pieza de serie 
Familia de variante 
2018 
Región de mercado 
resto del mundo 
Lado conductor 
volante a la 
derecha/izquierda 
Parámetro medición 
velocímetro 
km/h (new) 
Valor escala velocímetro 
 240 
Valor esc. cuenta 
revoluciones 
 6000 
Zona roja cuentarev. 
 4500 
Tipo de iluminación 
trasluz 
Tipo de engranajes 
manual 
Tipo de energía 
diesel 
Nivel de configuración 
Media gama 
Material predecesor 
A2C53283965 
Regla distribución ALE 
ERP-Schwalbach (SBA) 
Regla distribución ALE 
ERP-Spain (RUB) 
 
 
 
 
Art/T Dokumentnr. / Documentno. T/P V. 
DRW 10115737 003 AA 
instrumento combin.  SEASE250ICSIP TYPIM 
DRW 10122428 000 AA 
tolerance zone drwg  SEASE250ICSIP TOLZ 
DRW 10122430 000 AA 
tolerance zone drwg  SEASE250ICSIP TOLZ 
DRW 40216265 000 AA 
instrumento combin.  SEASE240ICSIP DRW 
DRW 40222358 000 AA 
type plate           VW VW350ICSIP DEVEL 
FIL 10096874 000 BC 
PD prod3  VW  ASD                  SWDAT 
FIL 10111267 000 AG 
SW                                 SWDAT 
FIL 10111561 000 AF 
PD prod3                           SWDAT 
FIL 10114871 000 AC 
PD prod4  VW  TDS                  SWDAT 
FIL 10123081 000 AC 
PD prod2                           SWDAT 
SPE 10095366 000 JC 
test specification   NN ZZDIVICSIP INST 
SPE 10107139 000 AE 
test specification   VW VW350ICSIP INST 
No se encuentra documento idoneo. 
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ZX03 – Materialbeschreibung / ZX03 – Material Description 
 
A2C53311202 ICSEA2018 PQ25Ibiza MY09      SE Medi M+ 
Laboratory: SV I IP CS VW    (IC Status: 01 Stand/Eff.Date: 02.01.2008 in BOM-Prod.,Mat.St:12 0105 Rev.:04 
 
Materialno. Beschreibung / Description M/Q  Klassifizier. / Classification 
A2C00044997 >75dB(A)/m,7.8V,LOUDSPEAKER/ 1  
A2C53311223 Con.Circ SEASE250ICSIP 1  
A2C00048364 DISPLAY,PANEL,PASSIVE,TN,-,TM,BLACK/WHIT 1  
TEXTPOS0190 Schutzfolie   
A2C53239398 cjto aguja   speedo/tacho 2  
A2C53305024 cjto. Realce         SEASE250ICSIP 1  
A2C53221352 conductor luz        display     LL 1  
A2C53169051 conductor luz        fototransis 1  
A2C53306741 cuad RPM    8000  5800 1  
A2C53306744 cuad velocí140MPH 1  
A2C53221354 difusor 1  
A2C53240034 difusor             VW VW350IC 2  
A2C53221296 folio pegado calient ShinEtsu 1  
A2C53249992 guía luz             scale     SE25 1  
A2C53245223 keypad 2  
91 265 011 motor paso a paso    91 265 011 2  
A2C53219407 tapa trasera                 RE PQ25SE25 1  
A2C53245617 tornillo cabeza plan 2,5    x 17,00 1242 4  
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
Klasse: 153130 
Instrum.combinados,vehíc
ulos terrestres 
Denominación 
instrumento combin. 
Proyecto cliente 
RD101902 
Referencia cliente 
SEA 6J0 920 900 K 
Número documento cliente 
SEA 012 600 AF 
Service usage 
SE pieza de serie 
Familia de variante 
2018 
Región de mercado 
Reino Unido 
Lado conductor 
volante a la 
derecha/izquierda 
Parámetro medición 
velocímetro 
MPH+km/h 
Valor escala velocímetro 
 140 
Valor esc. cuenta 
revoluciones 
 8000 
Zona roja cuentarev. 
 5750 
Tipo de iluminación 
trasluz 
Tipo de engranajes 
manual 
Tipo de energía 
gasoline 
Nivel de configuración 
Media gama 
Material predecesor 
A2C53283966 
Regla distribución ALE 
ERP-Schwalbach (SBA) 
Regla distribución ALE 
ERP-Spain (RUB) 
 
 
 
 
Art/T Dokumentnr. / Documentno. T/P V. 
DRW 10115737 002 AA 
instrumento combin.  SEASE250ICSIP TYPIM 
DRW 10122429 000 AA 
tolerance zone drwg  SEASE250ICSIP TOLZ 
DRW 10122433 000 AA 
tolerance zone drwg  SEASE250ICSIP TOLZ 
DRW 40216265 000 AA 
instrumento combin.  SEASE240ICSIP DRW 
DRW 40222358 000 AA 
type plate           VW VW350ICSIP DEVEL 
FIL 10096874 000 BC 
PD prod3  VW  ASD                  SWDAT 
FIL 10111267 000 AG 
SW                                 SWDAT 
FIL 10111561 000 AF 
PD prod3                           SWDAT 
FIL 10114871 000 AC 
PD prod4  VW  TDS                  SWDAT 
FIL 10123082 000 AC 
PD prod2                           SWDAT 
SPE 10095366 000 JC 
test specification   NN ZZDIVICSIP INST 
SPE 10107139 000 AE 
test specification   VW VW350ICSIP INST 
No se encuentra documento idoneo. 
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ZX03 – Materialbeschreibung / ZX03 – Material Description 
 
A2C53311203 ICSEA2018 PQ25Ibiza MY09      SE Medi M+ 
Laboratory: SV I IP CS VW    (IC Status: 01 Stand/Eff.Date: 02.01.2008 in BOM-Prod.,Mat.St:12 0105 Rev.:04 
 
Materialno. Beschreibung / Description M/Q  Klassifizier. / Classification 
A2C00044997 >75dB(A)/m,7.8V,LOUDSPEAKER/ 1  
A2C53311223 Con.Circ SEASE250ICSIP 1  
A2C00048364 DISPLAY,PANEL,PASSIVE,TN,-,TM,BLACK/WHIT 1  
TEXTPOS0190 Schutzfolie   
A2C53239398 cjto aguja   speedo/tacho 2  
A2C53305024 cjto. Realce         SEASE250ICSIP 1  
A2C53221352 conductor luz        display     LL 1  
A2C53169051 conductor luz        fototransis 1  
A2C53306743 cuad RPM    6000  4500 1  
A2C53306744 cuad velocí140MPH 1  
A2C53221354 difusor 1  
A2C53240034 difusor             VW VW350IC 2  
A2C53221296 folio pegado calient ShinEtsu 1  
A2C53249992 guía luz             scale     SE25 1  
A2C53245223 keypad 2  
91 265 011 motor paso a paso    91 265 011 2  
A2C53219407 tapa trasera                 RE PQ25SE25 1  
A2C53245617 tornillo cabeza plan 2,5    x 17,00 1242 4  
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
Klasse: 153130 
Instrum.combinados,vehíc
ulos terrestres 
Denominación 
instrumento combin. 
Proyecto cliente 
RD101902 
Referencia cliente 
SEA 6J0 920 900 L 
Número documento cliente 
SEA 012 600 AF 
Service usage 
SE pieza de serie 
Familia de variante 
2018 
Región de mercado 
Reino Unido 
Lado conductor 
volante a la 
derecha/izquierda 
Parámetro medición 
velocímetro 
MPH+km/h 
Valor escala velocímetro 
 140 
Valor esc. cuenta 
revoluciones 
 6000 
Zona roja cuentarev. 
 4500 
Tipo de iluminación 
trasluz 
Tipo de engranajes 
manual 
Tipo de energía 
diesel 
Nivel de configuración 
Media gama 
Material predecesor 
A2C53283967 
Regla distribución ALE 
ERP-Schwalbach (SBA) 
Regla distribución ALE 
ERP-Spain (RUB) 
 
 
 
 
Art/T Dokumentnr. / Documentno. T/P V. 
DRW 10115737 003 AA 
instrumento combin.  SEASE250ICSIP TYPIM 
DRW 10122430 000 AA 
tolerance zone drwg  SEASE250ICSIP TOLZ 
DRW 10122433 000 AA 
tolerance zone drwg  SEASE250ICSIP TOLZ 
DRW 40216265 000 AA 
instrumento combin.  SEASE240ICSIP DRW 
DRW 40222358 000 AA 
type plate           VW VW350ICSIP DEVEL 
FIL 10096874 000 BC 
PD prod3  VW  ASD                  SWDAT 
FIL 10111267 000 AG 
SW                                 SWDAT 
FIL 10111561 000 AF 
PD prod3                           SWDAT 
FIL 10114871 000 AC 
PD prod4  VW  TDS                  SWDAT 
FIL 10123083 000 AC 
PD prod2                           SWDAT 
SPE 10095366 000 JC 
test specification   NN ZZDIVICSIP INST 
SPE 10107139 000 AE 
test specification   VW VW350ICSIP INST 
No se encuentra documento idoneo. 
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